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INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 16 DE 10 DE JUNHO DE 2019. 
Atualiza o anexo da Instrução Normativa 
STJ/GDG n. 3/2018, que aprova os 
requisitos para investidura nos cargos e 
nas funções de confiança do quadro de 
pessoal do STJ. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 16.2, inciso X, alínea b, do 
Manual de Organização do STJ e considerando o que consta do Processo STJ 
n. 18.048/2016,
RESOLVE: 
Art. 1º O anexo da Instrução Normativa STJ/GDG n. 3 de 25 de maio 
de 2018 fica atualizado na forma do anexo desta instrução normativa. 
Art. 2º Fica revogada a Instrução Normativa STJ/GDG n. 15 de 19 de 
dezembro de 2018. 
Art. 3º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Lúcio Guimarães Marques 
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